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Egy elfelejtett szent: Magyar Mózes 
Ivancsó István 
Magyar Mózes - liturgikus tiszteletének 
tükrében. 
Görög Katolikus Hittudományi Főiskola, 
Nyíregyháza, 1997. 138 old. 
Moiszej Ugrin, azaz Magyar Mózes az 
ortodox egyház szentje. Ezért tisztelete, kul-
tusza nem alakult ki a (katolikus és protes-
táns) magyarság körében. Elsősorban azért 
nem, mert a hazai görögkeleti közösség a 
maga 40-45 ezer fős hívői lélekszámával 
nem tudta népszerűsíteni szentjét. Ráadásul 
a hívőknek csupán a töredéke (kb. 8 ezer lö) 
tartozik a Magyar Ortodox Adminisztratúra 
juriszdikciója alá. Ez pedig az egyetlen egy-
házi fórum, amely a magyar származású Mó-
zest, mint a nemzeti ortodoxia szentjét, pél-
daképét magáénak vallja. 
Berki Feriz, Pirigyi István és Puskcly 
Mária összefoglaló - szentekről, illetve a ke-
leti kereszténységről szóló - műveiben1 Ma-
gyar Mózes neve is szerepel - rövid ismer-
tetéssel. 
Magyar Mózes élete az utóbbi években 
vált egyre ismertebbé. Több cikket, tanul-
mányt írtak életéről és jelentőségéről.2 Az 
1994. szeptember 22-én Szegeden rendezett 
1 Vö. Az orthodox kereszténység. Szerkesztette 
Berki Feriz. Budapest, 1984. 116.; Berki Feriz: 
Az Ortodox Egyház Magyarországon. In: Az 
1000 éves orosz kereszténység. Szerkesztette 
Tarr Kálmán. Budapest, 1988. 98.; Berki Fe-
riz: Kelet és Nyugat között. In: Az ortodoxia 
története Magyarországon a XVIII. századig. 
Szerkesztette H. Tóth Imre. Szeged, 1995. 10.; 
Pirigyi István: A magyarországi görög katoli-
kusok története I. Nyíregyháza, 1990. 52.; 
Puskcly Mária: Virágoskert vala híres Pannó-
nia. Budapest, 1994. 78-84. 
2 Vö. Iglói Endre: Magyar Mózes legendája. Fi-
lológiai Közlemények, 1962/1-2. 1-16.; 
Pétcrlálvi János: Magyar Mózes, a kijevi bar-
langkolostor szerzetese a XI. században. Törté-
nelmi Szemle, 1973/4. 311-330.; Rúzsa 
György: Magyar Mózes. Vigilia, 1974. 454-
455. 
szlavisztikai konferencián - amely Magyar-
ország és az ortodoxia kapcsolatát vizsgálta 
történelmi, nyelvészeti, filológiai, zenetörté-
neti szempontok alapján - Fcrincz István és 
Lcpahin Valcrij3 tartott róla előadást. 
Az első önálló könyv, amely M agyai-
Mózes életének, szentségének, liturgikus és 
népi tiszteletének történetét dolgozza fel, 
1997-ben jelent meg. Szerzője, Ivancsó Ist-
ván a nyíregyházi Görög Katolikus Hittudo-
mányi Főiskola tanára. A tanulmány eredeti-
leg írójának teológiai liccnciátusi dolgozata, 
amelyet a római Pápai Keleti Intézethez 
nyújtott bc. Ivancsó István célja könyvével 
az, „hogy az olvasók megismerkedhessenek 
szentünkkel, s példája épülésre szolgáljon er-
kölcsi értékeit vesztő világunkban." 
A kötet újdonsága, hogy írója Magyar 
Mózest nem filológusként, irodalomtörté-
nészként, történeti kutatóként, hanem hívő-
ként, teológusként közelíti meg. Ivancsó gö-
rög katolikus pap, teológiai tanár, aki a ke-
leti rítusú keresztények szemével néz a 
szentre. Ezt tükrözi a munka ötödik fejezete, 
amelyben Mózest mint példaképet, keresz-
tény példaképet vizsgálja. Felfedezi benne a 
kötelességteljesítés, a hivatáshoz való hűség 
és a szüzesség erényeit, amelyek a szerzetesi 
élet alapvető hármasszabályán alapulnak 
(szegénység - engedelmesség - szüzesség). 
Ivancsó ismerteti Mózes életének forrá-
sait, amelyek között legfontosabb a kijevi 
Pccscrszkaja Lavra4 Patcrikonja. A Patcrikon 
olyan 13-15. században szerkesztett gyűj-
3 Az előadások írott változata megjelent Az or-
todoxia története Magyarországon a XVIII. 
századig című tanulmánykötetben (Szeged, 
1995. Szerkesztette H. Tóth Imre.): Fcrincz 
István: Magyar Mózes és Efrém - az ortodox 
egyház szentjei. 37-44. és Lcpahin Valcrij: 
Szcntéletű Magyar Mózes - a Második József. 
45-54. (a továbbiakban: Lcpahin 1995.) 
4 A Pccscrszkaja Lavra, a kijevi Barlangkolostor a 
11. század első harmadában jött létre. Első la-
kója az Athosz-hegyről visszatérő szerzetes, 
Szent Antonij volt, első archimandritái pedig 
Variám és Fcodoszij. 
tcmény, „amely az ott nyugvó szentek nevet, 
tanításait és életük anekdotikus eseményeit 
tartalmazza." 
Ivancsó István megkísérli Szcntélctű 
Mózes életének kronológiáját felállítani. 
Mózes 990-995 között született. Feltehe-
tően Erdélyből került a kijevi uralkodócsalád 
szolgálatába. 1015 és 1018 között - át-
vészelve a trónharcokat - Kijevben, Predsz-
lavánál (Jaroszláv fejedelem húgánál) tartóz-
kodik, ahol már készül a szerzetesi hivatásra. 
Az 1018-as lengyel támadás után fogolyként 
Lengyelországba hurcolják, ahonnan csak 
1025-ben térhet vissza. A kijevi Barlang-
kolostorban telepszik lc, ahol csodatévő 
szerzetesként tisztelik. Itt halt meg 1043. jú-
lius 26-án, cz a nap egyben liturgikus tiszte-
letének napja is. 
Magyar Mózes legendájának - amelyet 
magyar nyelven először Iglói Endre közölt 
1962-ben - elemzését a tanulmány második 
fejezetében találjuk. 
Mózes - a legenda szerint - erős testű, 
széparcú férfi. Szépsége megragad egy fiatal 
gazdag lengyel özvegyasszonyt, akinek férje 
a kijevi hadjáratban esett cl. Az asszony 
mindent megtesz, hogy a férfit megszerezze: 
próbálkozik ígéretekkel (szabadság, vagyon, 
házasság), fenyegetésekkel (büntetések, ha-
lál), ám eredménytelenül. Végül maga mellé 
fekteti az ágyba, dc Mózes kijelenti: undo-
rodik tőle. Az özvegy dühében megvereti 
(naponta száz botütés), majd kasztráltatja. 
Ivancsó a legendát és szentünk életét két 
egységre osztja. Az első a haláltól való me-
neküléstől a lengyelországi fogságig tart. 
Mózes urát, Borisz rosztovi fejedelmet és 
testvérét, Magyar Györgyöt a kijevi bel-
viszályok közepette megölték (1015). s A 
lengyel támadás után fogolyként Mózest is 
Lengyelországba hurcolták (1018). Itt öt 
évig a láncoktól, egy évig az ártatlanságáért 
szenvedett. A legenda középpontjában cz 
a „hatodik év" áll. Ivancsó István tizenkét 
részre osztja Mózes szenvcdéstörténctét: a 
rabságból való kiváltástól a megcsonkításig. 
h Ld. Lcpahin Valcrij: Gcorgij Ugrin, azaz Ma-
gyar György - az alig ismert szent. Actas, 
1998/1. 72-78. 
A szent életének második egysége a szer-
zetesi élet a kijevi Barlangkolostorban 1025 
és 1043 között (a hagyomány szerint ő a 
monostor harmadik lakója). Magyar Mózes 
életrajzának azonban van két homályos 
pontja: hogyan került - testvéreivel együtt -
Kijevbe, illetve élete utolsó éveit hogyan 
töltötte a kolostorban? 
Mózes fivéreit, Magyar Szent Györgyöt 
(ünnepe: július 24.) és Novotorzsoki Szent 
Efrémct (emléknapja: január 28.) szintén 
tiszteli az orosz egyház. 
Ivancsó István külön fejezetet szentel 
könyvében Mózes ikonográfiái ábrázolása 
vizsgálatának. Közli a podlinnikck (ikonok 
festéséhez készített segédkönyvek) leírását a 
magyar szent ábrázolásával kapcsolatban, hi-
szen a keleti egyház ikonja „arról akar tanú-
ságot tenni látható formában megjelenítve, 
hogy Isten jelen van a szentben." Gondos 
kutatómunka után a szerző félsorolja az ösz-
szcs Magyar Mózes ábrázolást: ikonokat, 
freskókat, könyvillusztrációkat, valamint egy 
szobrot, amely a római Szent Péter bazilika 
magyar kápolnájában látható.6 
Magyar Mózes liturgikus tiszteletét 
részletesen kifejti emléknapja, szentté avatá-
sának története, liturgikus szövegeinek ge-
nezise.7 
A liturgikus szövegek ismertetése kap-
csán a keleti szertartásban előforduló himnu-
szok, istentiszteleti formulák szorulnak be-
mutatásra. Ivancsó részletezi például a szti-
Művclődéstörténcti crdckcsscg, hogy Rómá-
ban, a katolikus egyház centrumában az Orosz 
Ortodox Egyház egyik szentjének dombor-
műve látható. (Bár az ismertető szöveg ki-
jelenti: „Meg a keleti egyházszakadás előtt 
meghalt. A nép már életében szentnek tartotta 
és tisztelte.") 
Ivancsó leírja a keleti és a nyugati egyház 
kanonizációs gyakorlatának eltéréseit, részletezi 
az ortodox szokásokat. Eszerint az orosz egy-
házban ritka a szentté avatás, ezt is általános 
népi tisztelet előzi meg. A Szent Szinódus ren-
deli cl és a pátriárka hirdeti ki. Magyar Mózest 
a ll.század óta tisztelik szentként. Szentté 
avatását (117 barlangmonostori szerzetessel 
közösségben) Mogila Péter kijevi mctropolita 
végezte 1643-ban. Az orosz szentek katalógu-
sába 1762-ben került bc. Valószínűleg ekkor 
keletkeztek a tiszteletére írt himnuszok is. 
chira, tropár, konták, akathisztosz fogalmát.8 
S ezeket Mózes liturgikus énekeinek tükré-
ben mutatja be. 
A szerző lefordította Magyar Mózes li-
turgikus szövegeit9 és ezeket a kötet tizenhat 
oldalas függelékében forrásként közli. Ez 
a szövegek első teljes magyar nyelvű publi-
kálása. 
Ivancsó István öt fejezeten keresztül be-
mutatja, „elfelejtett szentünk" életét, limrgi-
kus tiszteletének irodalmi-zenei és képző-
művészeti vetületét, ezenkívül Magyar Mó-
zest szentként, követendő példaképként ál-
lítja elénk.10 A kötet jelentősége, hogy át-
fogó képet ad Magyar Mózesről. Nemcsak 
életének bemutatására törekszik, hanem is-
merteti a koraközépkori magyar és (kijevi) 
orosz történelem közös pontjait, bevezetést 
nyújt a keleti kereszténység művészeti és li-
turgikus életébe. 
Különösen fontos a mű a magyarországi 
bizánci-görög szertartású keresztényeknek és 
azoknak, akik foglalkoznak történetükkel, 
vallási szokásaikkal. A görög katolikus fele-
kezet fontos pont Magyarország vallási tér-
képén, hiszen egyszerre hordozza a keresz-
tény Kelet és a keresztény Nyugat értékeit.11 
Ám Csodatévő Szent Mózest mégsem te-
kinti saját szentjének - bár magyar szárma-
zására büszke - , ugyanis az előző évszázadok 
katolikus tanítása minden téren mereven el-
zárkózott az ortodoxiától. 
Ivancsó István nehéz helyzetben volt. 
Tanulmánya a magyar történelemnek, egy-
háztörténetnek eddig feltáratlan részét vizs-
gálja. Utalásokból, rövid ismertetésekből és 
(főleg inkább irodalmi értékű) egyházi 
művekből kellett összeillesztenie Magyar 
Mózes életének adatait, vizsgálni hatását. 
Művében pontos korrajzot készít Mózes 
környezetéről (a 11. századi Kelet-Európa) 
és bemutatja az Orosz Ortodox Egyház első 
századait, belső fejlődését, rávilágítva a ma-
gyarság és az ortodoxia mély, történelmi 
gyökerű kapcsolatára is. 
A kötethez bő és igényes jegyzetanyag 
(számos külföldi - orosz, olasz, francia, an-
gol, német - forrás felhasználásával), iroda-
lomjegyzék tartozik, valamint függelékként 
Szentéletű Magyar Mózes istentiszteleti szö-
vegei. 
Miklós Péter 
s Akathisztosz: a bizánci egyházi költészet egyik 
műfaja, versformája huszonnégy vcrsszakból 
áll, amelyek kezdőbetűi a görög ábécé szerint 
következnek. Konták: költői homília, témáját 
az ünnep tartalmából meríti, szövegében drá-
mai hatások, elképzelt párbeszédek szerepelnek. 
Sztichira: a liturgikus ünnep titkát, a napi szent 
erényeit magasztaló ének. Tropár: a görög 
egyházi költészet egyik alapvető egysége, rövid 
himnusz, saját dallamon énekelt költői szöveg. 
Ldásd bővebben Ivancsó István: Görög katoli-
kus liturgikus kislexikon. Nyíregyháza, 1997. 
1-59. és Király Ernő: Mi, görög katolikusok. 
Szeged, 1995. 114-131. 
y Magyar Mózes liturgikus szövegeivel, szentsé-
gének bibliai és hagyománybéli alátámasztásá-
val részletesen foglalkozik: Lcpahin 1995. 
10 A könyv öt fejezetből és egy függelékből áll: I. 
Mózes életének történelmi forrásai, II. Magyar 
Mózes élete, III. Magyar Mózes liturgikus 
tisztelete, IV. Mózes ikonográfiái ábrázolásai, 
V. Mózes mint példakép. 
" E ponton szeretnénk felhívni a figyelmet a fel-
lendülő görög katolikus szellemi életre. A nyír-
egyházai Szent Atanáz Görög Katolikus Hit-
tudományi Főiskola kiadványai között egyre 
nagyobb helyet foglalnak - a hittankönyvek, 
népszerűsítő olvasmányok mellett - a szín-
vonalas művészeti albumok, fontos teológiai 
művek, igényes egyháztörténeti könyvek, ta-
nulmányok is. 
